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Streszczenie: Odnawialne źródła energii są dynamicznie rozwijającą się gałęzią 
przemysłu. Wiele państw podjęło próbę ograniczenia emisji zanieczyszczeń, które  
w dużej mierze przyczyniają się do powstania i pogłębiania efektu cieplarnianego. 
Podczas konferencji w Kioto w 1997 roku wiele państw podpisało porozumienie  
o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. W artykule ukazano możliwości rozwoju 
sektora energetycznego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej występujących 
w Polsce. Przedstawiono również, jakie są podejmowane rozwiązania prawne, w celu 
zliberalizowania rynku energii w Polsce. Omówiono też dotychczasowe osiągnięcia 
we wdrażaniu i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. 
 
Abstract: The renewables is a dynamically developing branch of industry. Many 
states made an attempt limiting the releases of pollutants which largely are contribut-
ing to the formation and deepening the greenhouse effect. During the conference in 
Kyoto in 1997 many states signed an agreement about limiting the greenhouse gas 
emission. In the article abilities of the energy development of the sector were shown 
using the sources of energy renewable appearing in Poland. They also presented, 
what taken legal solutions are, with a view to liberalizing the market of the energy in 
Poland. Achievements to date were also included in implementing and using the re-
newable. 
 
 
Wstęp 
   
Jednym z dokumentów przyjętych przez Sejm w sierpniu 2001 r. jest 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. W dokumencie tym za cel stra-
tegiczny uznano zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bi-
lansie paliwowo-energetycznym kraju na poziomie 7,5% w roku 2010 i do 
14% w roku 2020 (w strukturze zużycia nośników pierwotnych). Wielkości te 
określono w stosunku do roku odniesienia (1999), kiedy przy całkowitym zu-
życiu krajowym energii na poziomie 3779 PJ, źródła odnawialne dały  
103,8 PJ, co stanowiło 2,75%. 
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Struktura wytwarzania energii z OZE w 1999 r. była następująca1: 
• energia z biomasy - 98,05%, 
• energia wodna - 1,83%, 
• energia geotermalna  - 0,10%, 
• energia wiatru  - 0,01%, 
• energia słoneczna   - 0,01%. 
Podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w Pol-
sce jest biomasa oraz energia wodna, mniejsze znaczenie mają energia 
geotermalna, energia wiatru i promieniowania słonecznego. 
W Polsce w latach dziewięćdziesiątych nastąpił stopniowy wzrost 
udziału energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyniło się do tego m.in.2: 
• znaczące zwiększenie wykorzystania drewna i odpadów drewna 
głównie przez ludność wiejską, uruchomienie lokalnych ciepłowni 
na słomę oraz na odpady drzewne, wykorzystanie odpadów  
z przeróbki drzewnej, 
• uruchomienie dwóch ciepłowni geotermalnych, 
• uruchomienie kilku elektrowni wiatrowych oraz licznych małych 
elektrowni wodnych, 
• uruchomienie ciepłowni i elektrowni zasilanych biogazem z wysy-
pisk odpadów komunalnych. 
Największe znaczenie dla produkcji energii elektrycznej wśród odna-
wialnych źródeł energii mają energetyka wiatrowa i energetyka wodna prze-
pływowa. 
W najbliższych latach można się też spodziewać wzrostu udziału bio-
masy w produkcji energii elektrycznej. Paliwo to ma największy udział w bi-
lansie energetycznym źródeł odnawialnych, aczkolwiek jego wykorzystanie 
do produkcji energii elektrycznej jest dziś niewielkie.  
Szacuje się, że potencjał energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 
wynosi 25 GW. Największy udział w tym potencjale mają następujące nośni-
ki: Promieniowanie słoneczne – 11,7 GW, następnie biomasa w postaci sło-
my – 5 GW, ciepło wnętrza Ziemi – 3,2 GW, biomasa w postaci drewna  
– 3 GW, woda – 1,4 GW, biopaliwa – 0,5 GW i siła wiatru – 0,2 GW. 
W najbliższych latach należy oczekiwać dalszego szybkiego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wynika to z korzyści, jakie 
przynosi ich stosowanie, zarówno dla lokalnych społeczności – zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego, powstanie nowych miejsc pracy, 
promowanie rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologiczne, przede 
wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla.  
W 1999 roku Komisja Europejska rozpoczęła kampanię wdrożeniową, 
która była krótkookresową strategią wprowadzania w życie założeń Białej 
Księgi i obejmowała wykaz działań niezbędnych do osiągnięcia takiego po-
ziomu inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii w latach 1999-2003, 
                                                     
1 A. Aumiller, Elektroenergetyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, nr 2/2003, s. 7. 
2 W. Jabłoński, J. Wnuk, Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej  
i Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004, s. 92. 
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aby było możliwe osiągnięcie celu ostatecznego w roku 2010. W 2001 roku 
Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2001/77/EC w sprawie promocji na 
rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źró-
deł energii, wyznaczającą 22,1% udział energii elektrycznej produkowanej  
z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej we 
Wspólnocie do roku 2010. 
Wielkość potencjału technicznego odnawialnych źródeł energii w Pol-
sce, wynosi, zgodnie z ekspertyzą Europejskiego Centrum Energii Odna-
wialnej, około 2500 PJ/rok. 
Potencjał źródeł energii w Polsce jest relatywnie dość duży (znacznie 
większy od potencjału technicznego w Danii). Największy potencjał tkwi  
w energii solarnej, która jest dotychczas w Polsce najmniej wykorzystywaną 
formą energii. Przyjął się pogląd, że ze względów ekonomicznych wykorzy-
stanie tego źródła energii odnawialnych w najbliższych latach będzie ograni-
czone. Pogląd ten wymaga zasadniczej rewizji, gdyż rozstrzygające znacze-
nie może tu mieć stworzenie rzeczywistych preferencji dla rozwoju tej 
ważnej dziedziny energetyki odnawialnej3.  
Strategia i plan działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
przedstawiony w Białej Księdze Komisji Europejskiej wymusiły na wszystkich 
krajach członkowskich podejmowanie działań wspierających odnawialne 
źródła energii, takich jak: inwestowanie w badania, zwolnienia podatkowe, 
gwarantowane ceny energii, subsydia inwestycyjne itp. W porównaniu z Unią 
Europejską krajowy rozwój odnawialnych źródeł energii jest wspierany  
w znacznie mniejszym stopniu, a także napotyka na liczne.  
 
Wspólnotowa polityka energetyczna 
 
Polityka energetyczna UE nie dotyczy wyłącznie sektora energii, ale 
również ochrony środowiska, podatków, handlu i konkurencji. Kraje Unii Euro-
pejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych  
z importu. Około 45% importowanej ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego 
Wschodu, zaś 40% gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji. Prognozy wska-
zują na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 70%. Dzieje 
się tak gównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię. Pro-
gnozy dotyczące perspektyw rozwoju energetyki krajów UE, opracowane na 
przełomie lat 90. i w roku 2000, przewidują wzrost popytu na energię o 11%  
w 2030 roku w stosunku do roku 1998. Produkcja własna do 2010 roku utrzy-
mywać się będzie na poziomie z 2000 roku, wzrośnie natomiast uzależnienie 
od importu energii4. 
Po kryzysie naftowym lat 70. kraje europejskie zdały sobie sprawę  
z uzależnienia gospodarki od zewnętrznych źródeł energii. Rządy państw eu-
ropejskich zaczęły tworzyć narodowe programy energetyczne.  
                                                     
3 Ibidem, s. 19-20. 
4 E.K. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, 
s. 84. 
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Podstawę ustawodawstwa Unii Europejskiej stanowi Traktat o Unii Eu-
ropejskiej przyjęty podczas szczytu Unii w Maastricht. Traktat ten wieńczył 
wieloletnie wysiłki zmierzające do utworzenia wspólnego organizmu gospo-
darczego i politycznego krajów Europy Zachodniej. Należy więc powiedzieć 
nieco o historii. Na początku była Wspólnota Gospodarcza poprzedzona 
unią trzech najmniejszych w Europie krajów - Belgii, Holandii i Luksemburga, 
które jeszcze w 1944 r. postanowiły utworzyć w przyszłości unię gospodar-
czą. W ten sposób 1 stycznia 1948 r. powstał tzw. Beneluks. 
Kolejnym krokiem był tzw. Plan Marshalla. W 1947 r. utworzono Euro-
pejską Organizację Współpracy Gospodarczej (Organization for European 
Economic Co-operation - OECD). Jej celem było rozdzielanie pomocy, jaką 
uzyskały państwa członkowskie z USA w ramach tzw. Planu Marshalla.  
Program trwał trzy lata, natomiast Europejska Organizacja Współpracy Go-
spodarczej działała nadal. Pełniła ona rolę forum promocji współpracy  
gospodarczej i handlu pomiędzy krajami Europy Zachodniej. W latach póź-
niejszych rozszerzyła ona swój zasięg, a w 1961 r. zmieniła nazwę na Orga-
nizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Ekonomicznego (Organization 
for Economic Co-operation and Development - OECD), pod którą istnieje do 
dziś. Od 1998 r. należy do niej również Polska. 
18 kwietnia 1951 r. podpisany został tzw. Traktat Paryski, który usta-
nowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (European Coal and Steel Com-
munity). Traktat ten wszedł w życie 10 sierpnia 1952 r. W skład tego nowego 
organizmu gospodarczego weszło sześć państw - Francja, NRF, Włochy, 
Belgia, Holandia i Luksemburg. Kolejnym krokiem było podpisanie w maju 
1957 r. Traktatu Rzymskiego, na mocy którego powstała Europejska Wspól-
nota Gospodarcza - EWG (European Economic Community - EEC). Na mo-
cy oddzielnego traktatu podpisanego w tym samym czasie, również  
w Rzymie, powstała Europejska Wspólnota Atomowa (European Atomic 
Energy Community), znana w skrócie jako EURATOM. Obydwa traktaty we-
szły w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.  
Te trzy Wspólnoty połączyły się w jedną organizację, przyjmując na-
zwę Wspólnoty Europejskiej - WE (European Community - EC), nazywaną 
też Wspólnotami Europejskimi (nadal pozostał w użyciu skrót EWG). Głów-
nym osiągnięciem Wspólnoty Europejskiej było utworzenie Wspólnego Ryn-
ku Wewnętrznego, o czym zadecydowało podpisanie w lutym 1986 r. Jedno-
litego Aktu Europejskiego, zmieniającego i uzupełniającego traktaty  
o utworzeniu EWG, EWWiS i EURATOM-u5. 
W lutym 1992 r. w Maastricht podpisany został Traktat o Unii Europej-
skiej, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Powołana na jego mocy Unia 
Europejska składa się z trzech filarów. Pierwszy z nich stanowią trzy wspól-
noty Europejskie - Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla  
i Stali, EURATOM, drugi to Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa,  
a wreszcie trzeci filar - Sprawy Wewnętrzne i Wymiar Sprawiedliwości.  
                                                     
5 G. Wojtkowska-Łodej, Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 45. 
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Ostatnim traktatem był Traktat Amsterdamski, zmieniający traktaty 
ustanawiające Unię Europejską, który wszedł w życie 1 maja 1999 r.6. Ideą 
przewodnią tych zmian był fakt, że w obliczu globalizacji gospodarki świato-
wej Unia Europejska musi się zmierzyć z wieloma problemami, m.in. z pro-
blematyką ekologiczną. Ponadto ważną przesłankę zmian stanowiło przyszłe 
poszerzenie Unii. Obok wielu problemów do rozwiązania, do problemów klu-
czowych, istotnych dla jakości życia społeczeństw, należy jakość życia czło-
wieka, co w dużej mierze zależy od jakości środowiska. Wymaga to działań 
skoordynowanych na płaszczyźnie międzynarodowej, ponieważ problemy 
związane z ochroną środowiska mają charakter ponadpaństwowy. Traktat 
formułuje jako jeden z celów osiągnięcie trwałego rozwoju, podkreślając przy 
tym potrzebę uwzględniania wymagań dotyczących ochrony środowiska przy 
określaniu i wdrażaniu wszystkich polityk Wspólnoty. Traktat wzmacnia, wy-
jaśnia i zaostrza przepisy rynku wewnętrznego związane ze środowiskiem 
naturalnym, uznając jednocześnie procedury wprowadzania nowych przepi-
sów krajowych, po przyjęciu przez Wspólnotę. 
Podstawowe unormowania prawne zawierają wymienione traktaty, 
które jednakże z natury rzeczy zawierają jedynie sformułowania ogólne. Po-
wołanie do życia na mocy Traktatu Paryskiego Europejskiej Wspólnoty Wę-
gla i Stali (EWWiS) zapoczątkowało współpracę sześciu krajów (Francja, 
Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg) w odniesieniu do gospo-
darki energetycznej. Kolejny ważny dokument, Traktat o utworzeniu EURA-
TOM-u, miał na celu zapewnienie współpracy w zakresie wspólnego rozwoju 
komercyjnych elektrowni atomowych. 
Współpraca w dziedzinie gospodarki energetycznej napotykała na 
trudności natury subiektywnej, bowiem rządy krajów członkowskich wyrażały 
niechęć do rezygnacji z suwerenności narodowej poszczególnych krajów  
w tak strategicznym sektorze, jakim jest energetyka. Spowodowało to, że - 
poza problematyką węgla i energii atomowej - w Unii Europejskiej nie zosta-
ła wypracowana zintegrowana polityka energetyczna. W konsekwencji, wo-
bec braku określenia roli Unii Europejskiej w Traktacie o Unii Europejskiej  
w zakresie polityki energetycznej, o kształcie tej polityki w dużej mierze de-
cydują państwa członkowskie. 
Mimo to Unia Europejska wypracowała szereg środków (instrumen-
tów) służących realizacji polityki energetycznej. Z uwagi na to, że posiada 
ona poważne uprawnienia w zakresie polityki ekologicznej, a także harmoni-
zacji norm i przepisów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania jednolitego 
rynku, korzysta z tych uprawnień, wpływając także na politykę energetyczną. 
Mimo ograniczonych uprawnień w zakresie strukturalnej polityki energetycz-
nej Unia może wydawać dokumenty określające założenia tej polityki, jak też 
przyznawać fundusze pomocowe na rozwój i projekty pilotowe związane  
z technologiami energetycznymi. 
Politykę energetyczną Unii Europejskiej można podzielić na trzy okre-
sy: (1) do 1973 r.; (2) 1973-1988; (3) po 1988 r. Okres pierwszy obejmował 
                                                     
6 Traktat Amsterdamski – Omówienie najważniejszych postanowień, kalendarium ratyfikacji  
[w:] Monitor Integracji Europejskiej, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1999. 
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działania przygotowawcze do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla  
i Stali (EWWiS), co nastąpiło w 1952 r. W 1973 r. miał miejsce pierwszy kry-
zys naftowy, w wyniku którego dostawy ropy naftowej z większości krajów 
OPEC do Unii Europejskiej zostały drastycznie ograniczone, a jej ceny 
znacznie wzrosły. W tym okresie w centrum uwagi było górnictwo węgla ka-
miennego, gdyż pod koniec lat 50. wystąpił nadmiar tego surowca energe-
tycznego. Natomiast w 1986 r. udział ropy naftowej w ogólnym zużyciu su-
rowców energetycznych osiągnął poziom 54%. 
Poważny przełom dokonał się w 1973 r. w związku z kryzysem nafto-
wym. Wyłoniła się wówczas potrzeba ograniczenia zależności poszczegól-
nych krajów od dostaw ropy naftowej w przyszłości. Nastąpiła też istotna 
zmiana podejścia w odniesieniu do polityki energetycznej. W wyniku tej 
zmiany wydano szereg dyrektyw, a w następnym roku przyjęta została 
uchwała w sprawie programu Wspólnoty w zakresie racjonalizacji zużycia 
energii, co w konsekwencji w kolejnych latach doprowadziło do opracowania 
założeń polityki w odniesieniu do oszczędzania energii. W maju 1988 r. opu-
blikowany został Dokument roboczy na temat wewnętrznego rynku energe-
tycznego.7 Jego opublikowanie stanowiło przełom, formułował on bowiem 
ogólne problemy związane z ustanowieniem jednolitego rynku energetycz-
nego, a także akcentował znaczenie konkurencji. Celem powyższego doku-
mentu, który odegrał rolę stymulatora, było stworzenie bardziej zintegrowa-
nego rynku energetycznego, przy czym rynek ten powinien oddziaływać 
pozytywnie na poziom życia obywateli Wspólnoty. 
Założeniem otwartego wewnętrznego rynku energetycznego było wy-
twarzanie energii na warunkach konkurencyjnych przy uwzględnieniu wymo-
gów ochrony środowiska i polityki energetycznej Wspólnoty. Do problemów 
wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności zaliczono takie dziedziny, 
jak: problemy fiskalne, dostęp do rynków finansowych, standaryzacja, ogra-
niczenia administracyjne, monopole, ceny i koszty wytwarzania energii elek-
trycznej, infrastruktura. 
Dalszy postęp w procesie integracji miał miejsce po konferencji rzą-
dowej w Maastricht. W jej wyniku zwiększył się bowiem zasięg oddziaływa-
nia Wspólnoty na politykę energetyczną krajów członkowskich. Zgodnie  
z postanowieniami Traktatu z Maastricht polityka energetyczna stanowi ele-
ment polityki przemysłowej, w związku z czym powinna być kształtowana na 
podstawie ogólnych postanowień Traktatu. Na mocy tegoż Traktatu kraje 
członkowskie współpracują ze sobą w sferze gospodarki energetycznej. 
Współpraca ta odnosi się do poszczególnych nośników energii, tj. węgla  
(w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali), energii atomowej (w ra-
mach EURATOM-u), ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu; ograniczenia 
emisji CO2 (Program SAVE); odnawialnych nośników energii (Program  
ALTENER), ochrony środowiska (emisja CO2, podatek energetyczny); trans- 
europejskich sieci energetycznych, badań i rozwoju technologii (Program 
JOULE-THERMIE) . 
                                                     
7 P. Jasiński, Polityka energetyczna Unii Europejskiej – tło historyczne [w:] P. Jasiński,  
T. Skoczny (red.), Studia nad Integracją Europejską, Elektroenergetyka,  s. 54. 
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Podczas spotkania Rady Europejskiej w Dublinie w dniu 25 czerwca 
1990 r. została wysunięta koncepcja Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 
Następnie, w grudniu 1991 r., w Hadze została podpisana Europejska Karta 
Energetyczna.8  
Zasadniczym celem Europejskiej Karty Energetycznej jest zapewnie-
nie zaopatrzenia w energię i zmaksymalizowanie efektywności wydobycia 
paliw, transportu, przetwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii dla 
zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania problemów środowiska.  
W związku z tym zalecono działania w następujących dziedzinach: 
 rozwój rynku energii (otwarty i konkurencyjny rynek paliw i energii, 
materiałów, urządzeń i usług, dostęp do źródeł energii, ich eksplo-
racji i rozwoju na zasadach komercyjnych; dostęp do rynków lokal-
nych i międzynarodowych; usuwanie technicznych, administracyj-
nych i innych barier w handlu energią i związanym z nim 
wyposażeniem, technologiami i usługami, promocją dostępu do 
kapitału; ułatwienia w odniesieniu do infrastruktury przesyłania 
energii; dostęp - na zasadach komercyjnych - do technologii eks-
ploracji, rozwoju i wykorzystania zasobów energetycznych), 
 kooperacja w zakresie energii (koordynacja polityk energetycz-
nych, wzajemny dostęp do danych technicznych i ekonomicznych; 
formułowanie stałych i przejrzystych ram prawnych; koordynacja 
zasad bezpieczeństwa i wytycznych dla produktów energetycz-
nych, ich transportu oraz instalacji; ułatwienia wymiany informacji 
technologicznej i know-how dotyczących energii i środowiska; ba-
dania, rozwój technologiczny i projekty demonstracyjne), 
 sprawność energetyczna i ochrona środowiska (stworzenie me-
chanizmów i warunków dla efektywnego użytkowania energii; pla-
nowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla środowiska 
poprzez: 1) rynkowo zorientowane ceny energii, z pełniejszym 
uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zysków, 2) efektywne  
i skoordynowane narzędzia polityki w odniesieniu do energii;  
3) użytkowanie nowych, odnawialnych źródeł energii i stosowanie 
czystych technologii; wysoki poziom bezpieczeństwa nuklearne-
go)9. 
Karta Energetyczna stanowi polityczną deklarację woli, natomiast do-
kumentem wiążącym dla państw członkowskich Unii Europejskiej jest Traktat 
Europejskiej Karty Energetycznej. Jego celem jest stopniowa liberalizacja 
handlu międzynarodowego, stworzenie otwartego, konkurencyjnego rynku,  
a także swobodny przepływ surowców i produktów energetycznych. 
Zgodnie z postanowieniami Traktatu obrót surowcami i produktami 
energetycznymi pomiędzy poszczególnymi krajami będzie zgodny z posta-
nowieniami Układu Ogólnego GATT (w sprawie taryf celnych i handlu) oraz 
                                                     
8 D. Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio EMKA, Warszawa 2003, s. 226. 
9 Ustawa końcowa Konferencji Europejskiej Karty Energetycznej, 294A1231(51)OIL380 
31.12.94, s. 24. 
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odpowiedniego instrumentarium tego Układu. Postanowienia te odnoszą się 
również do krajów nie będących stronami GATT. Uczestnicy Układu zacho-
wują suwerenne prawo do zasobów naturalnych. Jednocześnie zobowiązują 
się do ułatwiania dostępu do zasobów energetycznych, bez dyskryminacji 
w zakresie ich poszukiwań, rozwoju i pozyskania. 
Traktat reguluje takie sprawy, jak: dostęp do międzynarodowych ryn-
ków na zasadach handlowych oraz rozwój otwartego rynku dla materiałów  
i produktów energetycznych; znoszenie barier dla konkurencji w dziedzinie 
działalności gospodarczej w sektorze energii, wzajemna pomoc w zakresie 
wdrażania zasad i rozwoju konkurencji, ułatwianie i swoboda tranzytu bez 
względu na pochodzenie, przeznaczenie lub własność materiałów i produk-
tów energetycznych, transfer technologii, dostęp do kapitału, tworzenie  
warunków równego dostępu do inwestycji w sektorze energii na danym ob-
szarze. 
W 1995 r. Komisja podjęła próbę wypracowania ogólnoeuropejskiej 
polityki energetycznej, publikując tzw. Zieloną Księgę (Green Paper)10.  
W dokumencie tym przypomniano trzy podstawowe cele działań podejmo-
wanych w stosunku do monopoli gazowych i elektroenergetycznych. Zali-
czono do nich: lepszą współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi, zarzą-
dzanie siecią, harmonizację (integracja sieci i struktur regulacyjnych). 
Kolejny oficjalny dokument Komisji Wspólnot Europejskich to Biała 
Księga (White Paper) Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej (1995 r.). 
Stanowi ona szczegółowy zbiór przepisów w zakresie polityki energetycznej, 
który określa: ramy ogólne (globalizacja rynków energii, problemy ekologicz-
ne, technologia, odpowiedzialność instytucjonalna Wspólnoty); aktualne  
i możliwe w przyszłości trendy energetyczne (kontekst globalny, podaż i po-
pyt na energię w wymiarze światowym, podaż i popyt na energię w Unii  
Europejskiej, środowisko i technologia, produkcja krajowa i zależność od im-
portu); wskazówki dla wdrażania polityki energetycznej (integracja rynku, 
zapobieganie uzależnieniom zewnętrznym, zrównoważony rozwój, techno- 
logie energetyczne i badania w tym zakresie); instrumenty polityki energe-
tycznej. 
W Białej Księdze potwierdzone zostały podstawowe cele ogólnounij-
nej polityki energetycznej - ogólna konkurencyjność, bezpieczeństwo ener-
getyczne i ochrona środowiska. Zasługuje ona na szczególną uwagę,  
ponieważ nakreśla ramy polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jednocze-
śnie, identyfikując pewne granice działalności w tej dziedzinie, dokument ten 
stanowił wytyczne programowe dla Komisji Europejskiej.  
Problemom efektywnego wykorzystania energii poświęcono w Białej 
Księdze sześć artykułów (art. 112 do 117). Podkreślono szczególnie ko-
nieczność osiągnięcia celów w odniesieniu do ochrony środowiska, co wy-
maga stosowania energooszczędnych technologii oraz oszczędzania ener-
gii. Instrumenty na rzecz efektywnego wykorzystania energii powinny być 
zgodne z wymogami konkurencyjności; jednocześnie konieczne jest nowe 
podejście do rozwiązywania problemów efektywnego wykorzystania energii 
                                                     
10 D. Leonard, op. cit., s. 224. 
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oraz pokonywania istniejących w tym zakresie barier, a także rozpowszech-
nianie nowych technologii przy wykorzystaniu takich programów, jak JOULE-  
-THERMIE. Uwzględnione zostały również problemy transportu. W odniesie-
niu do tej gałęzi gospodarki konieczne jest podejmowanie wysiłków na rzecz 
rozwoju pewnych zachęt, takich jak podatek neutralny (tax neutral), nakła-
dany na właścicieli pojazdów nieefektywnie wykorzystujących paliwo oraz 
przyznawanie rabatów dla osób kupujących modele energooszczędne. 
Zasady polityki energetycznej w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii formułuje Zielona Księga, zatwierdzona 20.11.1996 r.11. Przedstawia 
ona ogólną sytuację Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii. Punktem wyjścia do analizy i sformułowania wytycznych jest stwierdze-
nie, że mimo znacznego potencjału odnawialnych źródeł energii są one wy-
korzystywane w niewielkim stopniu, a ich udział w tym czasie wynosił 6% 
całkowitego zużycia wewnętrznego krajów Unii, przy czym poziom eksplo-
atacji odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach członkowskich 
był znacznie zróżnicowany. Aktywny rozwój odnawialnych źródeł energii wy-
nika z takich przesłanek, jak redukcja emisji CO2 z sektora energetycznego, 
zmniejszenie zależności od importu energii, tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwój regionalny, mający na celu osiągnięcie większej społecznej i ekono-
micznej spójności pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej, 
możliwości rozwoju biznesu Unii Europejskiej w związku z rozwojem odna-
wialnych źródeł energii w krajach trzecich, zwłaszcza w Azji i Afryce, ogólnie 
przychylny stosunek do rozwoju odnawialnych źródeł energii, głównie ze 
względu na środowisko. 
Polityka energetyczna, począwszy od pierwszego kryzysu energe-
tycznego z początków lat 70., była tworzona stopniowo, krok po kroku. Wraz  
z nią ewoluowały jej priorytety. Jest przy tym oczywiste, że żadne ze źródeł 
energii nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów związanych z za-
opatrzeniem w energię i jej użytkowaniem (dostępność energii, niska cena, 
zanieczyszczenie środowiska itp.). Unia Europejska nie posiada w nadmia-
rze tanich, czystych i pewnych konwencjonalnych źródeł energii, a jej zależ-
ność w tej dziedzinie od importu jest znaczna. Nie oznacza to jednak, że jest 
ona uboga pod względem źródeł energii, ponieważ posiada znaczne zasoby 
ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej oraz poważny poten-
cjał odnawialnych źródeł energii. Te ostatnie, obejmujące energię wody, wia-
tru, słońca, biomasę i energię geotermiczną, a także odpady ze składowisk 
komunalnych, śmieci i inne odpady organiczne, są - praktycznie rzecz biorąc 
– niewyczerpalne.  
Założony w Zielonej Księdze cel w zakresie rozwoju odnawialnych 
źródeł energii dotyczył całej Unii Europejskiej, a nie jej krajów członkow-
skich. Istnieją bowiem znaczne różnice pomiędzy potencjałami i możliwo-
ściami ich wykorzystania w poszczególnych krajach. Dokument zalecał na-
tomiast intensyfikowanie wysiłków na rzecz wykorzystania istniejącego 
potencjału w tym zakresie. 
                                                     
11 E.K. Czech (red.), op. cit., s. 105. 
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Dalszy postęp w rozwoju polityki energetycznej Wspólnoty stanowi 
Biała Księga - Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii (1997)12. 
Skorygowano w niej stanowisko Komisji Unii Europejskiej w odniesieniu do 
udziału energii odnawialnej w ogólnej ilości energii pierwotnej. Do 2010 r. 
udział ten ma się zwiększyć z zakładanych pierwotnie 6% do 12%. Nato-
miast scenariusz opracowany przez Dyrekcję Generalną XVII zakłada, że 
udział ten do 2020 r. powinien wynieść 10-15%. 
Biała Księga zakłada, że dla wykorzystania możliwości odnawialnych 
źródeł energii podjęte zostaną m.in. takie działania, jak: wspieranie przed-
sięwzięć badawczych, pobudzanie współpracy w zakresie rozwoju i upo-
wszechniania nowych i konkurencyjnych technologii, wprowadzanie norm 
dla różnego rodzaju urządzeń, określenie zasad stosowania przez kraje 
członkowskie Unii Europejskiej bodźców podatkowych oraz innych bodźców 
stymulujących wykorzystywanie postępu technologicznego w produkcji wy-
robów. 
Aktualnie główne cele polityki energetycznej realizowanej w ramach 
Rynku Wewnętrznego Unii stanowią: 
-   zagwarantowanie wszystkim państwom członkowskim stałych do-
staw energii, 
-   poszukiwanie nowych źródeł energii,  
-  rozbudowa transeuropejskich sieci energetycznych (przesył gazu  
i energii elektrycznej). 
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju polityka energetyczna 
obejmuje trzy zasadnicze cele13: 
- bezpieczeństwo energetyczne – zminimalizowanie ryzyka i wpływu  
możliwego załamania zaopatrzenia w energię na gospodarkę  
i społeczeństwo Unii Europejskiej, 
-   konkurencyjne systemy energetyczne – zapewnienie niskich kosz-
tów energii dla producentów i użytkowników z punktu widzenia 
konkurencji przemysłowej i realizacji szeroko pojętych celów spo-
łecznych, 
-   ochrona środowiska przyrodniczego – zintegrowana zarówno z wy-
twarzaniem jak też użytkowaniem energii dla zachowania ekolo-
gicznego i geofizycznego bilansu przyrody. 
 
Polska polityka energetyczna 
 
W Polsce od początku lat 90. rozpoczęto proces przemian ustrojo-
wych i ekonomicznych. Odstąpienie od systemu gospodarki nakazowo- 
-rozdzielczej oznaczało jednocześnie przystąpienie do budowy podstaw ryn-
kowych w gospodarce oraz przyjaznych, korzystnych dla Polski stosunków 
zewnętrznych, gospodarczych i politycznych. Procesy transformacji polskiej 
gospodarki dokonywały się równolegle z jej dostosowywaniem do wymogów 
                                                     
12 Biała księga „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii”, COM(97)599, wersja osta-
teczna. 
13 W. Jabłoński, J. Wnuk, op. cit., s. 69. 
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przyszłego członkowstwa w Unii Europejskiej oraz obejmowały całą gospo-
darkę, w tym także sektor energetyczny. Jak wynika z doświadczeń innych 
krajów i zmian w gospodarce światowej, rozwój polityki energetycznej winien 
następować z uwzględnieniem innych obszarów gospodarowania i działal-
ności państwa. Uznaje się na przykład, że dzięki polityce transportowej 
można wpływać na zużycie paliw poprzez lepszą organizację i wykorzysty-
wanie infrastruktury. Wraz z polityką wzrostu gospodarczego, konkurencyj-
ności, zatrudnienia, winny być tworzone odmienne ramy prawne dla sfery 
energii. W efekcie uznaje się, że zwiększenie konkurencyjności przemysłu, 
lepsze funkcjonowanie rynku, inwestycje niematerialne będą oddziaływać na 
producentów, dystrybutorów i konsumentów energii, a w szczególności bę-
dzie miało to wpływ także na badania i rozwój14. 
Główne cele polityki energetycznej kraju określa ustawa Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (art. 1 ust. 2). 
Ustawa precyzuje je jako tworzenie warunków do15: 
• zrównoważonego rozwoju kraju, 
• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
• oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
• rozwoju konkurencji, 
• przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 
• uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynika-
jących z umów międzynarodowych oraz ochrony interesów odbior-
ców i minimalizacji kosztów. 
Jednocześnie wspomniana ustawa zobowiązuje Ministra Gospodarki, 
odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu polityki energetycznej, do 
przygotowywania, w porozumieniu z właściwymi ministrami, założeń polityki 
energetycznej kraju. Założenia te mają zawierać długoterminową (na okres 
nie krótszy niż 15 lat) prognozę rozwoju gospodarki paliwami i energią oraz 
długofalowy program działania państwa w celu realizacji wniosków wynikają-
cych z prognozy, sformułowany w oparciu o ocenę bezpieczeństwa energe-
tycznego państwa16. 
Podstawowe wyzwanie polityki energetycznej Polski stanowi zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. To z kolei wiąże się z ko-
niecznością podejmowania działań zapewniających: 
• zaspokojenie potrzeb odbiorców po najniższych kosztach, przy 
równoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa energe-
tycznego i ochrony środowiska, 
• równoważenie interesów wszystkich podmiotów życia społecznego  
i gospodarczego, 
                                                     
14 E.K. Czech (red.), op. cit., s. 93. 
15 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348) wraz z później-
szymi zmianami. 
16 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. Ministerstwo Gospodarki, Projekt - wersja VII  
z dnia 7.02.2000. 
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• respektowanie zobowiązań międzynarodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zobowiązań związanych z procesem akcesyjnym 
Polski do Unii Europejskiej. 
Do niedawna obowiązującym dokumentem były „Założenia polityki 
energetycznej Polski do 2010 roku”, przyjęte przez Radę Ministrów w 1995 r. 
W dokumencie tym ustalono i przyjęto następujące cele polityki energetycz-
nej17: 
• zapewnienie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, 
• obniżenie społecznych kosztów reform i poprawa warunków życia 
społeczeństwa; cel ten określony został jako „sprawiedliwe rozło-
żenie ciężaru” restrukturyzacji sektora energetycznego, 
• wdrożenie mechanizmów rynkowych w sektorze energetycznym, 
• integracja ze strukturami Unii Europejskiej, tj. dostosowanie pol-
skiego prawa energetycznego do prawa obowiązującego w tym 
zakresie w Unii Europejskiej, 
• stabilizacja makroekonomiczna i systemowa jako podstawa stabil-
nej polityki energetycznej; jednym z istotnych elementów tej stabili-
zacji jest polityka energetyczna ukierunkowana na wzrost efektyw-
ności w całym sektorze energii oraz w sektorze użytkowania 
energii. 
Stopień realizacji powyższych celów był, oczywiście, różny. Niemniej 
jednak - poprzez uchwalenie ustawy Prawo energetyczne stworzone zostały 
ramy prawne, a tym samym warunki umożliwiające prowadzenie racjonalnej 
polityki energetycznej. Nastąpił też postęp w zakresie dostosowania wymo-
gów polskiego prawa energetycznego do wymogów prawa Unii Europejskiej, 
co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zamierzonej integracji naszego 
kraju z Unią Europejską. 
Powyższe cele, jak wynika ze szczegółowych analiz, są nadal aktual-
ne. Ponieważ jednak w gospodarce polskiej nastąpił dalszy postęp, zaszła 
potrzeba dokonania zmian w założeniach polityki energetycznej kraju. Stąd 
też nowe, uaktualnione „Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 ro-
ku” uwzględniają postęp, jaki dokonał się w ciągu kilku lat transformacji, za-
chowując przy tym dotychczasowe podstawowe cele polityki energetycznej 
sformułowane we wspomnianej ustawie. 
W dokumencie tym za kluczowe elementy polityki energetycznej  
w Polsce uznano:18 
a. bezpieczeństwo energetyczne, tj. stan gospodarki umożliwiający 
pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbior-
ców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony przy zachowaniu wymagań w odniesieniu do ochrony 
środowiska, 
                                                     
17 G. Wojtkowska-Łodej, Polski sektor energetyczny w kontekście członkowstwa w Unii europej-
skiej, Biblioteka Wiedzy Europejskiej - zeszyt  nr12/2000,  s. 11. 
18 Założenia polityki energetycznej do 2020 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000,  
s. 6. 
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b. poprawę konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych 
oraz produktów i usług oferowanych zarówno na rynkach między-
narodowych, jak też na rynku wewnętrznym, 
c. ochronę środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami 
oddziaływania procesów energetycznych, m.in. przez takie pro-
gramowanie działań w energetyce, które zapewnią zachowanie 
zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotne jest sformułowanie 
strategii zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem. Oczywista jest 
dzisiaj konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w harmonii 
ze środowiskiem przyrodniczym. Narasta przy tym świadomość potrzeby za-
chowania nieodnawialnych zasobów przyrody. Zarówno w polskiej polityce 
energetycznej, jak też w polityce energetycznej Unii Europejskiej wyraźny 
jest wzrost znaczenia problematyki ochrony środowiska przyrodniczego.  
W strategii zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem istot-
ny element stanowi wzrost znaczenia wykorzystania energii ze źródeł odna-
wialnych. I wreszcie ostatnim ważnym elementem tej strategii są działania 
związane ze stosowaniem rynkowych instrumentów sterowania jakością 
środowiska, do których należą m.in. pozwolenia na handel emisją CO2. 
W grudniu 2004 roku został przyjęty przez rząd polski dokument pt. 
„Polityka energetyczna kraju do 2025 roku”. Przedstawia on możliwe warian-
ty rozwoju naszego systemu energetycznego. Z dostępnych danych wynika, 
że w najbliższych dwudziestu latach nastąpi wzrost zużycia energii od 48 do 
55% (w zależności od przyjętego wariantu)19. Powstaje zatem pytanie, jak 
zaspokoić rosnący popyt na energię, a równocześnie postępować zgodnie  
z założeniami „zrównoważonego rozwoju” oraz wywiązywać się z przyjętych 
umów dotyczących ochrony atmosfery (II Protokół Siarkowy, II Protokół Azo-
towy, Protokół z Kioto). Należy również zwrócić uwagę, że mimo iż nasz kraj 
„leży na węglu” (i to właśnie ten surowiec będzie głównym źródłem energe-
tycznym Polski w najbliższych latach), to zasoby tego surowca są ograni-
czone i należy je szanować oraz odpowiednio wykorzystywać. Oprócz tego 
ponad połowa polskich mocy produkujących energię ma ponad trzydzieści 
lat i w najbliższym czasie powinna zostać bądź wymieniona, bądź zmoderni-
zowana (obecnie takie prace prowadzi elektrownia Bełchatów). Biorąc pod 
uwagę te wszystkie czynniki, należy uznać, że istnieje potrzeba zmian w pol-
skiej strukturze pozyskiwania energii pierwotnej. Powinno się to odbywać m.in. 
poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii20. 
 
 
 
 
                                                     
19 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 
2005, s. 51. 
20 M. Nowak, Ł. Juśkiewicz, Energia – wytwarzanie, wykorzystanie i edukacja (aspekty ekono-
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Podsumowanie 
 
Wieloletnia tradycja stosowania węgla jako głównego nośnika energii, 
łatwość w pozyskaniu tego paliwa, stosowane w przeszłości dotacje do 
energetyki i górnictwa oraz niskie ceny tych nośników znacznie utrudniały 
wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych. Wyjątkiem jest tutaj energe-
tyka wodna. Trudną barierą do przezwyciężenia są wysokie nakłady inwe-
stycyjne, które należy ponosić podczas budowania obiektów, poczynając od 
fazy projektowej na procedurze przyłączeniowej kończąc. Nie bez znaczenia 
są również anomalie pogodowe oraz znaczna niepewność możliwości  
uzyskania zakładanych efektów wskutek przypadkowego charakteru proce-
sów hydrologicznych oraz niepewność scenariuszy rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego. Bardzo istotną barierą w rozwoju alternatywnych źródeł 
energii jest ciągle niedostosowane polskie prawo. Stosowanie systemów 
wykorzystujących zieloną energię jest w wielu przypadkach nieuzasadnione 
ekonomicznie, bowiem mechanizmy finansowe adresowane bezpośrednio 
do wytwórców „ekologicznej energii” są niedostateczne.  
Istnieje szereg barier, które ograniczają w istotny sposób rozwój ener-
getyki niekonwencjonalnej. Bariery te stanowią zespół czynników o charakte-
rze społecznym, instytucjonalnym, psychologicznym, ekonomicznym i praw-
nym.21 
Udział społeczeństwa w jakimkolwiek projekcie jest jednym z czynni-
ków, które przyczyniają się do powodzenia. Ale aby udział ten był wystarcza-
jąco szeroki i przynosił oczekiwane efekty, konieczne jest z jednej strony 
stymulowanie chęci udziału społeczeństwa, natomiast  z drugiej - tworzenie 
sprzyjających warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz zapew-
nienie pomocy technicznej i naukowej w poszczególnych etapach działania. 
Bariery rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: 
• brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu po-
tencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych 
źródeł energii, możliwego do technicznego wykorzystania, 
• brak informacji o firmach produkcyjnych i projektowych oraz o fir-
mach konsultacyjnych zajmujących się tą tematyką, 
• brak powszechnie dostępnych informacji o procedurach postępo-
wania przy otwieraniu i realizacji tego typu inwestycji oraz standar-
dowych kosztach cyklu inwestycyjnego, a także o korzyściach eko-
nomicznych, społecznych i ekologicznych związanych z realizacją 
inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
• brak informacji o producentach, dostawcach i wykonawcach sys-
temów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, 
• niewystarczające mechanizmy ekonomiczne, w tym w szczególno-
ści fiskalne, które umożliwiałyby uzyskanie odpowiednich korzyści 
finansowych w stosunku do wysokości ponoszonych nakładów in-
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westycyjnych na obiekty, instalacje, urządzenia przeznaczone do 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
• relatywnie wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystują-
cych energię ze źródeł odnawialnych, jak również wysokie koszty 
prac (np. geologicznych) niezbędnych do uzyskania energii, 
• brak stosownych unormowań prawnych określających w sposób 
jednoznaczny program i politykę w zakresie odnawialnych źródeł 
energii 
• niedostateczny zakres programów nauczania, uwzględniających 
odnawialne źródła energii, w szkolnictwie podstawowym i ponad-
podstawowym,  
• brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących odna-
wialnych źródeł energii adresowanych do inżynierów, projektantów, 
architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości  
i decydentów, 
• brak preferencji podatkowych w zakresie importu i exportu urzą-
dzeń przeznaczonych do systemów wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, 
• niedostateczna liczba krajowych organizacji gospodarczych zajmu-
jących się na skalę przemysłową produkcją maszyn i urządzeń wy-
korzystujących „zieloną energię”22, 
• brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przy-
rody i krajobrazu. 
 Oprócz barier nietechnologicznych, istotne są również bariery techno-
logiczne, które, jak się okazuje, znacznie utrudniają rozwój ekologicznej 
energetyki. Bariery te możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:23 
• technologie wykazujące niższe koszty produkcji energii lub porów-
nywalne z kosztami lub cenami zastępowanych konwencjonalnych 
nośników energii. Zaliczyć do nich możemy: 
o kolektory słoneczne powietrzne, gdzie koszt wytwarzania ener-
gii wynosi około 20,2 zł/GJ (GJ- gigadżul), 
o małe kotły opalane drewnem lub słomą o obsłudze ręcznej – 
koszt wytworzenia energii cieplnej wynosi 20,1-25 zł/GJ, 
o zautomatyzowane ciepłownie na słomę, z kosztem wytwarzania 
energii cieplnej wynoszącej około 29,1 zł/GJ, 
o małe elektrownie wodne na istniejących spiętrzeniach – koszt 
wytwarzania energii elektrycznej - 0,23 zł/kWh (kWh – kilowa- 
togodzina). 
• technologie wykazujące większe koszty produkcji energii od kosz-
tów produkcji energii produkowanej w sposób konwencjonalny: 
o duże elektrownie wiatrowe sieciowe – koszt wytworzenia energii 
elektrycznej wynosi około 0,51 zł/kWh, 
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o zautomatyzowane ciepłownie wykorzystujące biomasę, gdzie 
koszt wytworzenia energii cieplnej wynosi 33,2 zł/GJ. 
Technologie te, pomimo wyższych kosztów wytwarzania energii, moż-
na stosować w rejonach słabo uprzemysłowionych, gdzie cena energii kon-
wencjonalnej jest wysoka z powodu wysokich kosztów przesyłowych, oraz 
na obszarach o małej gęstości zaludnienia. 
• pozostałe technologie o kosztach produkcji energii znacznie wyż-
szych od kosztów ponoszonych przy wykorzysywaniu tradycyjnych 
metod pozyskiwania energii: 
o systemy fotowoltaiczne – koszt wytworzenia energii elektrycznej 
około 8,89 zł/kWh, 
o kolektory słoneczne wodne – koszt wytwarzania energii cieplnej 
wynosi 147 zł/GJ, 
o biogazownie rolnicze – koszt wytworzenia energii cieplnej wy-
nosi około 57,1 zł/GJ, 
o ciepłownie geotermalne – koszt wytwarzania energii cieplnej 
wynosi około 61,8 zł/GJ, 
o małe elektrownie sieciowe – koszt wytwarzania energii elek-
trycznej wynosi 1,02 zł/kWh. 
Ceny wytwarzania energii w tej grupie są bardzo wysokie w stosunku 
do najwyższych cen energii pozyskiwanej w sposób konwencjonalny. Różni-
cy tej nie jesteśmy w stanie zniwelować nawet po uzyskaniu dotacji w wyso-
kości 50% nakładów inwestycyjnych, co powoduje, że ogarniają nas wątpli-
wości co do opłacalności pozyskiwania „czystej energii”.  
Dla porównania możemy prześledzić ceny energii uzyskanej w sposób 
konwencjonalny  w roku 2006: 
• energia cieplna – średnioważona dla całego kraju wynosi  
27,36 zł/GJ,  
• energia elektryczna dla gospodarstw domowych – koszt  
0,4085 zł/kWh, 
• energia elektryczna dla podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą – koszt 0,4351 zł/KWh. 
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